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RESUMEN: En este trabajo se hace un análisis bibliográfico sobre la educación de las 
mujeres en la España franquista, el principal objetivo es conocer que se ha dicho acerca 
del tema y el estado en que se encuentra dicha cuestión. Para ello se acotan las bases de 
datos utilizadas y el método de búsqueda de las diversas publicaciones, a continuación 
se lleva a cabo el análisis de las producciones seleccionadas y observar así la evolución 
temporal, áreas temáticas, periodos de más producción, tipología documental, sexuación 
de la autoría y autores más destacados, para finalmente poder valorar y extraer 
conclusiones sobre el trabajo realizado.  
PALABRAS CLAVE: Educación, franquismo, mujeres. 
 
ABSTRACT: In this paper will be made a bibliographic analysis about women 
education at the Franco Period in Spain. The main objective is to know what was said 
about the topic and how is the state nowadays. It will be shown the databases and the 
method to find publications. Then, will be done an analysis of the selected papers 
observing the temporal evolution, topic areas, periods of production, typology of the 
documents, sex´s authorship and prominents authors. Finally, will be made some 
evaluations and conclusions in order to create a common point and give a final personal 
opinion. 
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Escogido como tema de atención, la educación de las mujeres durante el 
franquismo. El termino educar es recogido por la RAE como acción de “dirigir, 
encaminar, doctrinar”, también como acción de “desarrollar o perfeccionar las 
facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, 
ejercicios, ejemplos, etc.”. El termino mujer es recogido como “persona del sexo 
femenino”. En la unión de estos dos términos podemos encontrar infinidad de 
definiciones. Si tenemos en cuenta que en el término educar o educación aparece la 
palabra niño y en ningún momento la palabra niña ya se puede intuir cual ha sido la 
trayectoria de la educación a lo largo de la historia con respecto a las mujeres. 
La educación de las mujeres ha ido cambiando mucho a lo largo de la historia 
casi siempre unida a la sociedad patriarcal que ha dominado y aún perdura en nuestro 
país. Siempre ha sido una educación escasa y más orientada al adoctrinamiento de estas, 
“las mujeres amas de casa y buenas en los quehaceres de una buena madre”, que a su 
educación o formación como personas intelectuales. 
A través de la revisión bibliográfica como herramienta para conocer el estado de 
la cuestión, determinar que se ha estudiado y que queda por estudiar, las diversas 
temáticas adoptadas por los autores y autoras, la progresión de la producción y los 
temas abordados a lo largo de los diferentes periodos de tiempo.  
He decido centrarme en uno de los periodos que más huella ha dejado en nuestro 
país, el franquismo, un periodo de dictadura y con carácter autoritario que marco en 
gran parte la educación de todos los ciudadanos del país y afectó a la educación de las 
mujeres muy negativamente. No se consideraba que las mujeres tuvieran que recibir una 
educación intelectual, esta era para los hombres y si la educación de las mujeres había 
avanzado durante la II República en el momento del franquismo volvió hacia atrás, no 
fue hasta 1970 con la Ley de la Educación cuando se implanto la escuela mixta y la 
igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 
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Como se va a poder observar a lo largo de la revisión en su mayoría esta 
educación estaba dirigida por la Sección Femenina que constituía la rama femenina del 
partido Falange Española, esta era conducida por la conocida Pilar Primo de Rivera.  
Durante el transcurso del franquismo podemos observar la escasa publicación de 
documentos y menos aún registros acerca de la educación de las mujeres, esto es debido 
a la censura y represión que sufría la sociedad en esos momentos, las publicaciones de 
fuentes primarias han quedado fuera de la revisión y he optado por empezar a recoger a 
partir de la fecha en la cual acaba el régimen franquista hasta la actualidad.  
El porqué de la elección de este proyecto es muy sencillo, me propuse 
personalmente conocer el estado de la cuestión planteada, saber que se ha hablado 
acerca de este tema, cuánto y cómo, además de aprender cómo hacerlo en un futuro con 
cualquier otro tema o como iniciarme en una investigación que pueda interesarme más 
adelante. He indagado para ver si se encuentra algún proyecto igual que este o parecido, 
igual no he encontrado ninguno pero parecidos si y relacionados con algunos aspectos 
del franquismo, pero no con la educación de las mujeres en ese periodo concreto, de 
aquí que me haya decidido a realizarlo. 
 Una revisión bibliográfica conduce a resultados fiables y estos son muy 
importantes, ya que es uno de los primeros pasos en una investigación y hay que saber 
darlos con delicadeza para conseguir datos formales a través de una metodología 
específica que en este caso se va a centrar en la autoría, cronología, tipología y temática. 
1. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
Es necesario marcarse una meta en cualquier proyecto, a continuación como 
base de esta revisión planteo los siguientes objetivos que me he propuesto alcanzar y  
las hipótesis planteadas para obtener unas conclusiones específicas.  
Objetivos: - Conocer todo aquello que se ofrece a través del principal recurso de 
la historia de la educación, como son los libros y revistas, acerca del tema escogido 
como tema de interés. - Alcanzar información lo más rigurosa posible a través de una 
metodología concreta, acotando todo lo recogido para poder valorar y sacar unas 




Hipótesis: - Son las mujeres principalmente quienes se preocupan por indagar 
en el tema, estudiarlo e investigarlo, debido a que se trata de su pasado y de su historia, 
por lo que la mayoría de las publicaciones están firmadas por autoras o tienen la 
colaboración de estas. - La Sección Femenina es una de las principales protagonistas de 
la época en la educación de las mujeres y tiene cabida en todas las referencias recogidas 
aunque no siempre se refleje en el título.  
2. MÉTODOLOGÍA   
La metodología llevada a cabo en la revisión bibliográfica ofrece la información 
para ayudar a comprender el trabajo realizado y dar la posibilidad de su continuidad a 
otras personas, es una metodología que se puede llevar a cabo en la revisión de 
cualquier tema y que tiene un mecanismo de búsqueda de información muy sencillo.  
Es necesario hablar de la tipología documental a la que se ha atendido y cuáles 
son las bases de documentación utilizadas. Cabe destacar la importancia del acceso a 
internet ya que facilita la accesibilidad a las publicaciones tenidas en cuenta.  Con 
respecto al tipo de documentos son todos secundarios, es decir, que son publicaciones 
posteriores a los hechos que describen, libros publicados, artículos de revista que son 
una de las fuentes principales para observar el desarrollo más actualizado de cualquier 
cuestión, congresos y coloquios, capítulos de libros y tesis doctorales. Todo el material 
recogido está reconocido, lo que quiere decir que es revisado por profesionales antes de 
su publicación.  
En primer lugar la búsqueda ha sido llevada a cabo desde la red en todo 
momento, a través de google accediendo a las diversas bases de datos. Las bases de 
datos escogidas como recursos ofrecen una información fiable y organizada de una 
manera fácil para hacer una búsqueda delimitada. Han sido utilizadas la base de libros 
editados en España (ISBN), la conocida base de datos científica (DIALNET) que fue 
creada por la universidad de la Rioja y es una de las más completas actualmente, y la 
sociedad española de historia de la educación (SEDHE) de la cual hemos extraído los 
coloquios nacionales o congresos acerca de la historia de la educación de las mujeres en 
el franquismo.  
En segundo lugar para realizar la búsqueda he utilizado una lista de palabras 
clave sobre el tema con las cuales puedo encontrar las publicaciones que me interesa 
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recoger. Se exponen un grupo de palabras que van a ir unidas a todas las demás en las 
búsquedas, mujer/es, niña/s, femenina/o y género, a continuación estas otras palabras 
son las que acompañaran a las anteriores, franquismo, franquista, Franco, Sección 
Femenina, Falange, autárquico, desarrollista, tardofranquismo y post-guerra. Ejemplo 
de la búsqueda: franquismo mujer, franquismo mujeres, franquismo femenina, 
franquismo femenino, franquismo género, y así sucesivamente.  
En tercer lugar he ido haciendo una selección de los resultados de la búsqueda 
dejando tan solo aquellos relacionados con la educación y formación de las mujeres en 
todos sus ámbitos y aspectos. La elección de los términos de la búsqueda ha sido 
personal, he considerado que serían los adecuados para acotar el tema de interés que 
tiene unas palabras muy claves y fáciles de entender ya que nos íbamos a centrar en los 
títulos de la publicaciones y sería fácil identificar aquellos relacionados con la 
educación una vez que ya se hubiesen acotado todos los relacionados con la etapa 
elegida. Como filtros para la búsqueda tan solo me he guiado por introducir en el 
buscador de cada base de datos las palabras clave, la fecha de la cual quería conseguir 
los documentos e ir seleccionando artículos de revista, libros, capítulos de libros y así 
sucesivamente para que el resultado fuera más limitado y me fuera más fácil seleccionar 
que publicaciones recoger y cuáles no, guiándome siempre por el título y lo que este 
expresara.  
Con respecto a la producción temporal, la elección fue de 1980 hasta 2016, 
ambos inclusive teniendo en cuenta que de este último es la actualidad y la búsqueda ha 
sido realizada en el mes de Junio. Lo de empezar en esa fecha es debido a que decidí 
dejar fuera producciones de fuentes primarias y empezar a recoger las publicadas a 
partir de la fecha de finalización del régimen franquista, dicha fecha es en 1975. 
Por último, he ido agrupando las referencias en función de las necesidades del 
análisis según cada categoría. Por tipología de las publicaciones en libros, artículos de 
revista, coloquios y congresos, capítulos de libro y tesis doctorales. Por evolución 
temporal según el año de publicación. Por autoría en hombres, mujeres y mixtas. 
Por temáticas siendo estas no excluyentes, lo que quiere decir que una misma 
referencia puede estar recogida en varias de las temáticas, encontramos la Sección 
Femenina (SF) como principal temática que aparece en el título de mayoría de las 
referencias recogidas, puede deberse a que es necesario tratar este tema para hablar 
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acerca de cualquier ámbito de la educación de las mujeres durante el franquismo por la 
importancia que tenía dentro de la educación del movimiento falangista, para analizar 
este tema  he hecho subdivisiones de aspectos que se tratan en las publicaciones. Otro 
tema elegido es la música, aunque son muchos los temas artísticos que aparecen la 
música es uno de los que más impulso tiene dentro del franquismo y seleccioné todas 
las publicaciones que mostraban en su título el interés por la música para analizarlas. La 
revistas de la Sección Femenina son un tema también bastante recurrido y por tanto he 
decidido agruparlas para su análisis, otro tema parecido a este  es la comunicación 
donde he recogido desde los trabajos que tratan la radio o el cine hasta aquellos que 
tratan el teatro y los tebeos, hay mucho escrito con respecto al auge que tomaron los 
medios de comunicación como método educativo y sobre todo el papel de las mujeres 
dentro de este ámbito. El tema cárcel es escaso y tan solo he encontrado algunas 
referencias que lo estudien pero parece interesante analizarlo.  
Más temas, como la profesión, donde recoger todo lo que se habla acerca del 
mundo laboral de las mujeres en esas fechas y también he tenido en cuenta la formación 
para el empleo que se les ofrecía. Bajo la temática, nivel, también he recogido ese nivel 
de formación profesional junto con los niveles de educación de aquel momento que 
tienen trabajos dedicados. Por último una temática que he denominado institución 
donde no solo he recogido aquellas instituciones reconocidas con nombres y lugares 
sino también aquellos trabajos que hablan de la escuela como una institución sin 
importar el edificio o el lugar donde se encuentra.  
Todas las referencias agrupadas dentro de cada temática están expuestas en el 
(Anexo I). Además de mostrar en el (Anexo II) tres agrupaciones necesarias, “general”, 
“periodo” y “lugar”, referencias escogidas como generales por no tratar ningún lugar ni 
periodo concreto, referencias que a través de su título expresan sobre que periodo tratan 
y por último las que muestran el estudio sobre un lugar determinado.   
3. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN 
3.1. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA PRODUCIÓN  
 He agrupado los trabajos por año de publicación y se puede observar un aumento 
progresivo conforme nos vamos acercando a la actualidad, esto se debe a que el tema 
tratado ha ido cogiendo auge con el paso de los años y en la actualidad hay muchos más 
estudios financiados sobre las mujeres o temas relacionados con estas. Este aumento de 
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producción está relacionado también con la apertura de los archivos de la Guerra Civil y 
el franquismo, estos han permanecido cerrados mucho tiempo debido a las censuras que 
había. En la siguiente gráfica expongo el número de producciones agrupadas por 
periodos de cuatro años. 
 
Durante los 80 se hacían pocas publicaciones, hemos encontrado un total de 7 y 
tratan de temas muy diversos, no había un tema de atención principal sino que había 
diferentes autores con diferentes intereses, se habla acerca de las mujeres en las políticas 
educativas dentro del franquismo, del papel de las mujeres en la narrativa de posguerra 
o el cine histórico, también se habla de la Sección Femenina que va a ser un tema 
tratado a lo largo de todos los periodos. Solo hay una autora con más de una 
publicación,  GALLEGO MÉNDEZ, MARÍA TERESA (1982 y 1983), con un libro 
titulado “Mujer, Falange y franquismo” y un capítulo de libro titulado “Notas sobre el 
poder, la socialización política y la mujer (la Sección Femenina de Falange)”. 
Nos adentramos en los años 90 con un aumento de publicaciones muy 
considerable, la primera mitad del periodo ya nos ofrece 15 trabajos y la segunda mitad 
23, un total de 38 publicaciones que empiezan a centrarse en temas concretos y que 
muestran el aumento de interés por las mujeres y su papel en el régimen franquista. Se 
amplía el margen de temas tratados consiguiendo que en un solo año, 1990, haya 6 
publicaciones con temas tan diversos como la primera enseñanza, el papel de las 
mujeres en la educación, qué aprenden y para qué se les educa, además de cuál es el 
pensamiento de estas dentro de franquismo. A partir de ahí los temas que más auge 
toman son la Sección Femenina y todo a lo que esta engloba que ya lo hablaremos más 
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literatura, el papel de las mujeres en estos ámbitos es muy peculiar durante el 
franquismo por tanto su imagen y sus ideas son objeto de estudio.  
Cabe destacar que en estos años 90 son tres las autoras que comienzan a indagar 
sobre el tema, SÁNCHEZ LÓPEZ, ROSARIO (1990, 1993, 2007 y 2008), dos libros, 
un artículo de libro y un artículo de revista, publicados por ella sola sobre la trayectoria 
de la Sección Femenina y de cómo ha funcionado. Por otro lado  AGULLÓ DIAZ, 
MARÍA DEL CARMEN (1990, 1994, 1997 y 2004), hace más bien un estudio del 
modelo de mujer durante el franquismo a través de un libro, un articulo de revista, un 
coloquio y una jornada, también escribe un artículo de revista de la depuración de las 
maestras durante el franquismo junto con FERNÁNDEZ SORIA (1999). Por último 
BLASCO HERRANZ, INMACULADA (1997, 1998, 1999, 1999, 2000, 2001 y 2005), 
un libro, cinco capítulos de libro y un artículo de revista en solitario hablando de cómo 
el régimen franquista a través de la educación, la religión católica y sobre todo de la 
Sección Femenina hacía de las mujeres un arma, para que la sociedad no se revelase 
contra el régimen y también habla de la imagen e identidad que se ha creado sobre las 
mujeres.  
 A partir de los años 2000 hasta la actualidad el número de publicaciones ha sido 
mucho mayor y además se ve como aunque se mantiene hasta 2010 y vuelve a aumentar 
llegando incluso a un número de 23 publicaciones en un año, 2012 concretamente.  
 
 Se observa que con el tiempo han ido aumentando las publicaciones pero sin 
embargo después de 2013 se percibe una bajada que parece mostrar perdida de interés 
en el tema. Es cierto que de 2016 no se puede hacer referencia por no tener el año 
completo y solo la mitad pero si es cierto que de 23 publicaciones, en 2012, a 13 en 
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acerca de la Sección Femenina como protagonista de la educación franquista y se 
introducen temas como la imagen de las mujeres en el cine o la educación física y las 
mujeres que tiene su auge con Juan Carlos Manrique Arribas quien hace todas sus 
publicaciones dirigidas a este tema.  
Los años 2010 y 2012 que contienen el mayor número de publicaciones están 
marcados por el auge que alcanzan la educación de las mujeres a través de la 
comunicación, del cine, el arte, la poesía, la novela, las revistas, la radio, los tebeos, la 
propaganda, etc. Una de las que principalmente hace publicaciones acerca de este tema 
y aparece como una de las pioneras, GIL GASCÓN, FÁTIMA (2009, 2009, 2012 y 
2010) donde lo hace produciendo una tesis, un libro y un capítulo de libro de manera 
individual, tres artículos de revista junto a GÓMEZ GARCÍA (2010 y 2014)  y uno 
artículo de revista junto a BERNÁNDEZ RODAL (2012). 
3.2. TIPOLOGÍA DOCUMENTAL 
Encontramos representados 
en la gráfica los tipos de 
documentos recogidos, en primer 
lugar los más abundantes son los 
artículos de revista, un 48% del 
total, son de escasa extensión y 
publicados en revistas científicas 
de diversos ámbitos.  
En segundo lugar tenemos que un 31,5% de las publicaciones recogidas son 
capítulos de libros, estos se encuentran en libros relacionados con el tema pero que 
pueden mostrar contenidos muy diversos, de manera que para tratar el tema de interés 
de manera más acotada es mejor tan solo seleccionar los capítulos que son necesarios en 
vez de los libros completos. En tercer lugar sí que encontramos libros que son al 
completo de la temática que se buscaba, aunque tan solo hay un 12,9% que nos hace ver 
la escasez de trabajos de este tipo. Por último hay tres tipos de documentos en menor 
número pero que aportan también gran información, son las tesis doctorales, los 
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3.3. ANÁLISIS DE PERIODOS Y LUGARES  
 Para comenzar con el análisis de los trabajos elegidos escogeré la etiqueta  
“general” donde recojo aquellos trabajos que no tratan un lugar o periodo en concreto, 
más adelante con las etiquetas “lugar” y “periodo” agruparé el resto de publicaciones. 
Podemos constatar 
que es significativo el número 
de publicaciones que 
expresan a través del título 
información acerca del 
periodo de tiempo sobre el 
que van a tratar, es cierto que 
todas ellas serán del régimen 
franquista, pero este es 
extenso y hay  publicaciones 
centradas en periodos o 
fechas concretas. Hay un total de 139 publicaciones con esta característica que equivale 
a un 49% del total y nos confirma que el estudio de tiempos concretos es muy recurrido 
por los autores y autoras, puede ser más fácil trabajar con unas delimitaciones que 
hablar de todo en general ya que equivale a tener que hacer un estudio más extenso y 
detenido.  
Concretamente las fechas están entre 1936 con el transcurso de la Guerra Civil 
hasta 1977 con el final del régimen franquista, los periodos que he utilizado a la hora de 
hacer la búsqueda y seleccionar los trabajos han sido la posguerra, primer franquismo o 
periodo autárquico, periodo desarrollista, tardofranquismo y Guerra Civil. A partir de 
ahí me he encontrado en el análisis con periodos y fechas determinadas muy diversas 
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Un total de 38 trabajos recogidos en esta etiqueta de “periodo” hacen referencia 
a la Posguerra, nombrándola así en su título pero sin embargo también hay otras 19 
publicaciones que muestran en su título periodos o fechas entre 1939 y 1959, en total 
unas 57 publicaciones hablan de este periodo de posguerra coincidiendo también con el 
primer franquismo cuya denominación es dada por muchos autores a ese periodo de 
consecuencias negativas que había dejado la guerra en el país y además coincidiendo 
con el periodo autárquico, he encontrado 14 publicaciones que tienen reflejado el primer 
franquismo en su título y otras 2 que nombran el periodo autárquico. Cabe decir que hay 
publicaciones también hay trabajos tratando  los años 40, 50 y 60, primera mitad del 
siglo XX o dos primeras décadas del franquismo. Todo esto nos hace ver que el periodo 
más estudiado es el principio del régimen por todos los cambios que se introdujeron en 
la sociedad, en la educación, en la política, en la económica, etc.  
 De forma general se ha abordado el franquismo en 10 trabajos, recogiendo desde 
1939 hasta 1977 o nombrando el siglo XX, la primera mitad de este o años centrales del 
siglo XX, también encontramos publicaciones que establecen como estudio periodos 
mucho más amplio desde 1800 hasta 1977 o incluso hasta la actualidad, tratando el 
franquismo en su contenido. El siguiente periodo más estudiado por los autores y 
autoras es el de la Guerra Civil de 1936 a 1939 donde encontramos 9 publicaciones y 
otras que  hacen un estudio ampliando estos años pero dejando como punto central la 
guerra, la situación de las mujeres o la Sección Femenina y sus funciones a lo largo del 
conflicto. Hay algo que mencionar y es que la mayoría de autores que hacen más de una 
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en todas sus publicaciones hace mención de las fechas tratadas y en todas ellas se centra 
en 1939 y 1963.  
 Y por último el tardofranquismo y la transición española del franquismo a la 
democracia, donde hemos registrado 9 publicaciones que nombren el periodo en su 
título y otras muchas publicaciones se centras en esos años de 1975 con la muerte del 
general Franco hasta 1977 con el fin definitivo del franquismo y la llegada de la 
democracia, hay un gran número de publicaciones acerca de cambio social producido en 
esa etapa, el país pasó a regirse  por una constitución y comenzó el reinado de Juan 
Carlos I, todo esto afecto a las mujeres y sobre todo a la Sección femenina que es lo más 
estudiado de esta etapa. Hay publicaciones acerca de otras fases como la desarrollista de 
1959 a 1975 donde se produce un crecimiento económico del país que cambia el 
funcionamiento social y por ello es motivo de estudio.  
A continuación es pertinente comenzar con la etiqueta “lugar” que nos aclara 
cuantas de las publicaciones recogen en su título el lugar donde se ha centrado el 
estudio. En relación al número de publicaciones recogidas  tan solo  el 21,5% se centran 
en un lugar concreto, es escaso el porcentaje y nos afirma que se prefiere por los autores 
y autoras hablar en general sobre la educación de las mujeres durante el franquismo en 
España y que acerca de esta educación en un lugar determinado.  Pero podemos ver en 
la siguiente gráfica que hay lugares que si son más estudiados.  
 Se habla de otros muchos lugares pero no se concentran las publicaciones en 
ciudades específicas por lo que he decidido agruparlas en comunidades. Se puede 
observar la concentración de trabajos de Andalucía, resalta ante las demás comunidades 
y encontramos principalmente 6 publicaciones de Huelva donde los temas de atención 
son, las cátedras ambulantes de la Sección Femenina en esta ciudad y el movimiento en 
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general de la Sección Femenina por autores como PÉREZ MORENO, HELIODORO 
MANUEL (2003, 2003, 2004, 2006 y 2010). Por otro lado de Almería hay cuatro 
publicaciones que también tiene que ver con la Sección Femenina, se habla de su cárcel 
de mujeres o de cómo allí actúa el movimiento femenino de la Falange,  tiene como 
impulsora a SOFÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ (2002, 2005, 2010 y 2014). También hay 
publicaciones de Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.  
Otras de las comunidades más destacada es Madrid con cinco trabajos, capital de 
España y de la cual se habla por las instituciones que en ella se encuentran como 
universidades, institutos, formación de mujeres, etc. y Aragón con cinco publicaciones  
que estudian concretamente las ciudades de Teruel y Zaragoza, teniendo como principal 
autora a BLASCO HERRANZ, INMACULADA (1997, 1999 y 2001). 
Castilla y León junto a Valencia son las siguientes más estudiadas, de Valencia 
hay cuatro estudios que tratan la evolución de la educación de las mujeres, de las 
cárceles franquistas o de la Sección Femenina, dos de ellos son de AGULLÓ DÍAZ, 
MARÍA DEL CARMEN (1994 Y 2004), por otro lado de Castilla y León hay otros 
cuatro trabajos centrando los estudios en Valladolid tratando la Sección Femenina y el 
adoctrinamiento con GÓMEZ CUESTA, CRISTINA (2004 Y 2009), Salamanca con 
objetivo de estudio la universidad y Segovia para tratar la educación física de la Sección 
Femenina.  
3.4. ANÁLISIS DE LAS TEMÁTICAS 
En la siguiente grafica observamos las temáticas más abordadas en el tema de la 
educación de las mujeres en el franquismo, se presentan las que en mayor o menor 
medida han sido tratadas por los autores y autoras siendo también temas de más o 









Podemos ver que sin duda uno de los puntos de más atención dentro del 
franquismo ha sido la Sección Femenina debido a su gran influencia en la sociedad y en 
las mujeres del régimen franquista. De un total de 279 referencias, un 40,1% y 
constituyendo casi la mitad son temas relacionados con esta rama femenina dentro de la 
Falange Española. Uno de los objetivos de esta sección era fomentar en las mujeres de 
la sociedad el sentimiento nacional falangista a través de la educación como principal 
eje, esto la ha llevado a ser objeto de estudio a lo largo de los años y a ser tratada cada 
vez que se habla de la educación en ese periodo. 
 En relación a la Sección Femenina como tema de gran interés, vemos 
publicaciones muy diversas, de su funcionamiento en general o de sus orígenes y 
también del mandato de Pilar Primo de Rivera ALONSO ÁLVAREZ, ISABEL (2008). 
A lo largo del análisis de la temática podremos ver todos los ámbitos en los cuales actúa 
este movimiento femenino, su gran influencia y su ideología. Para empezar podemos 
destacar algunas producciones del control social que ejercía sobre las mujeres, como las 
educaba para el servicio social donde acababan siendo armas femeninas adoctrinadas  
para conquistar el espacio público y luchar contra la revolución CABREIROS 
IGLESIAS, ANA (2013).  
 A través de otras muchas publicaciones podemos reconstruir la ideología 
transmitida, un modelo de mujer sumisa, obediente, con unas labores domesticas y con 
poca libertad formativa y laboral BLASCO HERRANZ, INMACULADA (1998, 1999 
y 2000). Cabe destacar también el abundante estudio acerca de las cátedras ambulantes 
y escuelas viajeras promovidas por este movimiento, del impulso del arte con la música 
y el folklore del país producido por la Sección Femenina con los coros y danzas que la 
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componen GARCÍA CASERO, ESTRELLA (2000 y 2000) y AMADOR 
CARRETERO, MARÍA PILAR (2003).  
 Para finalizar con este tema de Sección Femenina por el momento, voy a hablar 
de dos autoras dedicadas por completo a este tema, con 9 publicaciones RODRÍGUEZ 
LÓPEZ, SOFÍA (2002, 2002, 2004, 2005, 2005, 2010, 2010, 2014 y 2015)  y con 4 
trabajos SÁNCHEZ LÓPEZ, ROSARIO (1990, 1993, 2007 y 2008).  
 Con respecto a la música se habla mucho debido a que fue un aspecto relevante 
de la época y muy tratado por la Sección Femenina tanto que incluso ofrece formación 
musical para sus instructoras ALONSO MEDINA, JUANA ARGIMIRA (2001 y 2002) 
y en relación hay publicaciones hablando del folklore musical y la utilización de este, se 
considera que la actividad musical impulsa a las mujeres a la consecución de un modelo 
concreto LUENGO SOJO, ANTONIA (1998 y 1999), tratando también la pedagogía 
musical del momento.  
 En el tema de la cárcel, después de seleccionarlo para el análisis tan solo 
encontré tres publicaciones, RODRÍGUEZ LÓPEZ, SOFÍA (2010), AGUADO, ANA 
M., Y VERDUGO MARTÍ, VICENTA (2011) y WACHOWSKA, JUDYTA (2012), se 
deben al interés por las autoras acerca de las cárceles franquistas de mujeres. Hay poco 
más que decir, era algo peculiar y donde también recibían una educación específica por 
lo que no puede pasar desapercibido. Hablando de educación no formal podemos pasar 
a tratar la educación que se transmitía a través de las revistas para mujeres realizadas 
por la sección femenina, he recogido publicaciones que hablan de cuatro revistas muy 
conocida, “Medina”, “Y, revista para mujeres”, “Teresa” y “Amiga: modelando el bello 
sexo”, en ellas se habla del modelo de mujer falangista, se transmite una educación e 
ideología de género característica del movimiento falangista, muestra una imagen de las 
mujeres de la época y de su vida respecto al mundo afectivo, el trabajo, la familia o el 
hogar CARABIAS ÁLVARO, MONICA (2006 y 2010) y PINILLA GARCÍA, 
ALFONSO (2006 y 2006).  
 Otra forma de educar es a través de los medios de comunicación, hoy en día es 
quizás de la forma que más se aprenda, pues en la época estudiada también encontramos 
una gran concentración de educación a través de ámbitos como el cine, un tema 
principal para los autores y del cual hemos recogido 24 publicaciones, entre ellas un 
libro GIL GASCON, FÁTIMA (2012), por otro lado la narrativa femenina, la literatura, 
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la novela o la poesía son muy estudiadas en las publicaciones de autoras como 
MONTEJO GURRUCHAGA, LUCIA (2009, 2010 y 2010), la propaganda, la 
publicidad, revistas, prensa, tebeos y la radio por autoras como María del MUÑOZ 
RUIZ, CARMEN (2000 y 2003), y el arte como el teatro, el baile, la fotografía o la 
pintura con autoras como GIL GASCÓN, FÁTIMA  (2009, 2009, 2012, 2010, 2010 y 
2014). 
 La etiqueta profesión recibe este nombre por reunir toda las publicaciones 
relacionadas con el ámbito laboral de las mujeres en esa época, en el franquismo la 
formación para el trabajo y las profesiones de las mujeres eran muy limitadas. 
Conocemos que el principal empleo es el de maestra RABAZAS ROMERO, TERESA 
(2000 y 2001). Además se trata la capacitación de estas para el puesto de maestra o 
profesora y se educa para que sean las promotoras de “una nueva España”, esto se 
refiere a que a través de ellas se hacía propaganda falangista y se promovía la ideología 
de la Falange. Se hace también referencia a las profesoras de la educación física de 
mujeres en los institutos y escuelas y no queda atrás el tema de las represalias que las 
maestras sufrían o de la depuración de estas durante el franquismo. Por otro lado la 
formación universitaria era escasa y se habla tan solo de la formación enfermera que 
ofrecía la Sección Femenina para mujeres o también la formación musical para sus 
instructoras o para las profesoras. Para terminar el tema cabe destacar que se habla 
también sobre mujeres como actrices MATEO LÓPEZ, NIEVES (2013) o bailaoras 
PULPÓN JIMÉNEZ, CARMEN PENÉLOPE (2016). 
 Para indagar en la historia de la educación es necesario saber que niveles 
educativos se llevaban a cabo en la época concreta que nos interese, es cierto que 
durante el franquismo la formación universitaria y la formación profesional era escasa y 
acerca de estos niveles se publica poco pero si hay publicaciones que tratan las escuelas 
de niñas y/o primera enseñanza y la enseñanza media en institutos. A través de la 
etiqueta institución vemos que se habla de esa enseñanza media en el instituto de Isabel 
la Católica de Madrid, un instituto del cual se habla también acerca de su enseñanza 
religiosa y de la educación física impartida ARAQUE HONTANGAS, NATIVIDAD 
(2010 y 2011). Otras instrucciones estudiadas son la facultad de farmacia de la 
Universidad de Madrid BASANTE POL, ROSA., y REPARAZ DE LA SERNA, 
GUILLERMO (2013) y otras menos formalizadas como las escuelas rurales, las 










Uno de los puntos fuertes en la bibliografía revisada, la educación física y las 
mujeres con dos autores principales centrados por completo en el tema, MANRIQUE 
ARRIBAS, JUAN CARLOS (2003, 2008, 2008, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2014) que 
trata la aparición de nuevas percepciones del cuerpo y por tanto el fomento de la 
educación física por parte de la Sección Femenina, se crea un ideal de mujer en el cual 
la educación física cambia de estilo y pasa a ser vista como moldeador del cuerpo y de 
la mente. Por otro lado encontramos a MARÍA LUISA ZALAGAZ SÁNCHEZ (1998, 
2001 y 2006) que trata la educación física dentro de la Sección Femenina y la 
importancia del género en los textos de la educación física del régimen franquista. 
Conocemos a través de MIRIAM QUIROGA ESCUDERO (2005) que la Sección 
Femenina junto al frente de juventudes fue incluso una de las impulsoras del balonvolea 
en la educación física femenina.  
Por terminar he recogido 8 publicaciones a cerca del medio rural, es más, reúne 
el mayor número de publicaciones con un lugar concreto en su estudio, se ha hablado de 
la Sección Femenina en este medio, de la educación e instrucción de las mujeres rurales, 
de la capacitación profesional de estas mujeres o del servicio social que ofrecen al país 
desde el medio rural, la educación en el campo SARA RAMOS ZAMORA (2003, 2007 
y 2014). 
3.5. AUTORÍA 
En este apartado hago un 
breve análisis acerca de las autorías 
responsables de las publicaciones, 
haciendo énfasis en quienes han 
estado vinculados a la producción de 
más trabajos. De las 279 
publicaciones seleccionadas la 
mayoría están escritas por mujeres, en 
concreto 192 obras, siendo algunas de ellas escritas en conjunto por varias autoras. Por 
otro lado encontramos que 72 obras están escritas por hombres y también algunas de 
ellas compartidas por varios. Solo 15 de las publicaciones tienen una autoría mixta, es 
decir hombres y mujeres publican obras conjuntamente. A continuación cabe destacar 
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cuales son los mayores productores del conjunto de obras recogidas y cuya producción 





AÑOS DE PUBLICACIÓN 
Blasco Herranz, 
Inmaculada 
7 publicaciones 1997, 1998, 1999, 1999, 2000, 2001 y 2005 
Gil Gascón, Fátima 7 publicaciones 2009, 2009, 2012, 2010, 2010, 2012 y 2014 
Manrique Arribas, Juan 
Carlos 
9 publicaciones 
2003, 2007, 2008, 2008, 2008, 2009, 2010, 




1999, 2003, 2003, 2003, 2004, 2006, 2008 y 
2010 
Rodríguez López, Sofía 9 publicaciones 
2002, 2002, 2004, 2005, 2005, 2010, 2010, 
2014 y 2015 
 
Además de estos autores ya citados encontramos otra gran cantidad de autores y 
autoras con hasta 5 publicaciones, como AGULLÓ DÍAZ, MARÍA DEL CARMEN 
(1990, 1994, 1997, 2004) y (1999 junto con FERNÁNDEZ SORIA). A lo largo de las 
279 publicaciones casi todos los autores y autoras que hacen más de una publicación 
mantienen la misma temática, pero sin embargo también he estudiado que 192 autores y 
autoras registrados solo han hecho una publicación, por lo que cabe que hayan hecho un 
estudio puntual.  Si atendemos a esto sacamos como conclusión que es más un tema de 
paso para los autores y autoras que un tema central de investigación.  
Los autores o autoras más destacados en esta revisión son Sofía Rodríguez 
López, una doctora en Historia por la Universidad de Almería de la que he registrado 2 
libros, 4 capítulos de libro y 3 artículos de revista, todo escrito por ella sola y 
relacionada con las mujeres, su vida, su historia y su educación, además de hablar de la 
guerra civil, el franquismo, la sección femenina, la sumisión de las mujeres, la 
expresión de los medios de comunicación acerca de las mujeres, etc., en la revisión 
aparece como mayor productora junto a Juan Carlos Manrique Arribas doctor de 
didáctica de la expresión musical, plástica y corporal por la Universidad de Valladolid  
que ha publicado 2 libros, 1 capítulo de libro y 3 artículos de revista en solitario y 2 
artículos de revista y un congreso junto a otros autores. Sus trabajos están relacionados 
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con la educación física y su ámbito profesional, es curioso que se centra en la gran 
mayoría de sus publicaciones en el papel de las mujeres en la educación física, 
deteniéndose además en el periodo franquista ya que no fue un periodo fácil para este 
tema, de hecho una de las publicaciones es un libro titulado “La mujer y la educación 
física durante el franquismo”. 
Para concluir puede observarse el alto nivel de feminización en las referencias 
recogidas, un 68,8% de los trabajos tienen como autoras a mujeres y que a pesar de ser 
inferior la autoría masculina, hay dos hombres que aparecen como mayores productores, 
y es que entre los dos han publicado un 26,38% del total de los trabajos con autores 
masculinos.   
4. CONCLUSIONES 
Con respecto a la revisión he de exponer que se cumple la primera hipótesis 
planteada, hay un alto nivel de feminización en las referencias recogidas, un 68,8% de 
los trabajos tienen autoras mujeres y que a pesar de ser inferior la autoría masculina, hay 
dos hombres que aparecen como mayores productores, entre los dos han publicado un 
26,38% del total de los trabajos con autores masculinos.  La segunda hipótesis también 
se cumple y es que un 40,1% de los trabajos hablan de la Sección Femenina, además no 
podemos obviar que en las publicaciones de otras temáticas también aparece este 
movimiento y es que para estudiar la educación de aquel periodo es necesario hablar de 
ella. 
Las temáticas que más estudios tienen además de la Sección Femenina son los 
medios de comunicación, sobretodo el cine y la educación física, estas son estudiadas 
por diversos autores y autoras que centran sus trabajos siempre en la misma dirección. 
Con respecto a la tipología hemos detectado que los artículos de revista son el principal 
documento recurrido para la publicación de temas de interés, estos son muy fáciles de 
localizar a través de internet, son breves y centrados en temas muy específicos por ello 
son los más elegidos por los autores y autoras para exponer sus trabajos. Sin embargo, 
es escaso el porcentaje de libros dedicados por completo a la educación de las mujeres 
en el franquismo. 
Otros aspectos trabajados que han llamado la atención es el aumento progresivo 
de publicaciones con respecto al paso de los años y la escasa aparición de trabajos de 
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síntesis, un 49% de los trabajos optan por estudiar un periodo o fecha concreto y la 
posguerra, primer franquismo, Guerra Civil son algunos de los que más trabajos se le 
han dirigido. Con respecto a lugares un 21,5% de los trabajos estudian un lugar 
determinado y de donde más estudios se concentran es de Andalucía.  
Personalmente las conclusiones de este trabajo son muy positivas, considero 
haber alcanzado los tres objetivos propuesto ya que he aprendido a utilizar los recursos 
necesarios para recoger la información y a través de la metodología planteada poder 
llevar a cabo el proyecto. He aprendido mucho acerca de cómo realizar una revisión 
bibliográfica, en gran parte tengo que agradecérselo a mi tutora de proyecto por 
apoyarme en su realización y a mis familiares por el ánimo recibido. Creo haber 
alcanzado un buen resultado y me siento muy satisfecha. 
En definitiva todo lo aprendido en este proyecto ha sido muy enriquecedor para 
mi conocimiento y para poder mostrar a los lectores del mismo algunos aspectos 
importantes de un periodo que no pasa por alto en la educación y sobre todo en la 
educación de las mujeres. He de decir que todo lo aquí presentado tiene un gran trabajo 
detrás y que no conocía la complejidad de una revisión, ahora valoro mucho más todo lo 
aquí plasmado y considero que ofrece de manera muy simple todo aquello complejo de 
tantos años de publicaciones y trabajos acerca de un mismo tema.  
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